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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Інтенсивний розвиток техніки і технології останнього сторіччя
сприяв поширенню таких процесів як інтеграція і глобалізація. В
Україні особливо відчутним став вплив цих явищ в останні два
десятиліття. Як результат — поступово зникає вітчизняна систе-
ма бухгалтерського обліку і їй на зміну приходить інша облікова
системи, яка викликає неоднозначну оцінку своєї ефективності та
актуальності.
Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу впливу
глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку, можна ствер-
джувати, що існують дві протилежні точки зору: на думку одних
авторів — реформування бухгалтерського обліку та приведення
його до вимог міжнародних стандартів сприяє його розвитку, ін-
ших — не сприяє. Поділяючи точку зору останніх, потрібно за-
значити, що бухгалтерський облік починає змінюватись на ко-
ристь глобальних користувачів — світових організацій. При
цьому потреби та вимоги до бухгалтерського обліку безпосеред-
ніх користувачів — управлінців, залишились неврахованими, що
знижує ефективність управління підприємством.
Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на роз-
виток національного бухгалтерського обліку можна сформулю-
вати наступним чином. По-перше, управління розвитком бухгал-
терського обліку перейде з національного рівня на міжнародний.
Відповідно бухгалтерський облік буде змінюватись на користь
інтересам і потребам глобальних користувачів, зокрема інвесто-
рів. По-друге, складання фінансової звітності згідно вимог МСФЗ
означатиме зміну методології бухгалтерського обліку. І, по-третє,
необхідно згадати відому залежність між розвитком підприємст-
ва та ефективним управління, яка розкривається в тому, що роз-
виток підприємства досягається завдяки ефективному управлін-
ню, яке в свою чергу залежить від того, на якому рівні облікова
система підприємства відповідає вимогам останнього.
Дослідження питання впливу глобалізації на розвиток націо-
нальної системи бухгалтерського обліку дає змогу зробити на-
ступні висновки: глобалізація має значний вплив на розвиток на-
ціональної системи бухгалтерського обліку; під впливом глобалі-
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зації розвиток національної системи бухгалтерського обліку буде
відбуватися на користь та в напрямку задоволення потреб управ-
ління глобального масштабу; неврахування інтересів безпосеред-
ніх користувачів бухгалтерської інформації — управлінців, кері-
вників та спеціалістів підприємства, а лише інтересів міжнарод-
них інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу призведе
до послаблення виконання всіх функцій управління: організації,
планування, обліку, аналізу та контролю і призведе до розвитку
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати
потребам управління підприємством та мати статус «комерційної
таємниці».
Узагальнюючи усе вищесказане, потрібно зазначити, що вра-
ховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки
країни, так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні,
потрібно перш за все, враховувати та захищати національні по-
треби та інтереси.
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ПЕРЕВАГИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ
Участь України в європейських інтеграційних процесах та чіт-
кий пріоритет державної політики на повноправне членство у
Європейському Союзі вимагають від суб’єктів господарювання
всіх рівнів володіння глибокими і всебічними знаннями про нор-
мативне-правове забезпечення та організацію електронного до-
кументообігу.
Електронна звітність — це, найперше, засіб, за допомогою яко-
го платники можуть показати громадськості, що їх діяльність про-
зора і нарахування податкових зобов’язань відбувається в повному
обсязі. Подання звітності в електронному вигляді привабливе не
тільки для платників, це дуже актуально і для податківців.
На цей час електронна звітність подається до таких органів та
установ — адресатів звітності:
⎯ Державна податкова адміністрація України;
⎯ Пенсійний фонд України;
⎯ Державний комітет статистики України;
⎯ Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце-
здатності;
⎯ Державний центр зайнятості;
